英語教育実践報告 : 英語の教室で自己肯定感を高めるための一活動 : “ほめ言葉のシャワー”in English by 関戸 冬彦
The main purpose of this paper is to introduce an activity to improve 
self-esteem in the language classroom called “Shower of Compliments” 
conducted in English. This paper consists of three parts, “What is Shower 
of Compliments?”, “Background and actual lessons with this activity” and 
“Feedback from learners” with an appendix. In this report, effectiveness of 














Educational Report in English: 
An Activity to Improve Self-esteem in the Language Classroom
























































学期開始後かなり早い段階の授業にて“What do you want to learn in this 
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１とてもなった ２ややなった ３どちらとも言えない ４あまりならなかった ５全くならなかった
（４）「ほめ言葉のシャワー」はクラスがよりよい雰囲気になるきっかけになりましたか。
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